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RESUMO 
 
Introdução: Atualmente, observa-se que é notório o desenvolvimento e conquista adquiridos pelos 
cidadãos perante as dificuldades deles ao que tange o acesso ao serviço de saúde. Vale lembrar que o 
Brasil iniciou o movimento sanitarista, que lutava contra os serviços até então, disponibilizados de forma 
privativa e lucrativa. O sistema único de saúde foi estabelecido formalmente a partir da constituição 
federal de 1988 e 1990, onde conferiu-se a regulamentação do SUS por meio das leis orgânicas da saúde, 
lei 8.080/90 e 8.142/90. Objetivo: Averiguar nas produções científicas as publicações referentes a 
atuação dos cidadãos perante a gestão estratégica e participativa das políticas públicas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde nas respectivas esferas de gestão. Método: Trata-se de um estudo bibliográfico, 
do tipo descritivo, de caráter qualitativo, efetuado através de uma busca nas seguintes bases de dados 
científicas: Scielo e BVS, pelo cruzamento dos seguintes descritores: Gestão em Saúde, Política de 
Participação e Sistema de saúde. Referida busca teve como critérios de inclusão: artigos publicados entre 
os anos de 2016 a 2020, serem completos e de domínio público, excluindo aqueles que não condiziam 
com a pesquisa e que se encontravam em duplicidade. Foram encontrados 32 artigos, mas apenas 23 
compuseram o resumo, após a leitura na íntegra. Resultados: Na Política Nacional de Gestão Estratégica 
e Participativa, são efetuadas ações que busca solucionar a assistência à saúde direcionada aos 
trabalhadores da saúde e a comunidade em geral, em prol de suas principais necessidades. Assim, 
confirmamos a importâncias das práticas estimuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que se refere 
as gestões estratégica e participativa, que são práticas significativa na política nacional direcionada aos 
profissionais de saúde, trabalhadores e comunidade. Conclusão: Observa-se que a prática da gestão 
estratégia e participativa é essencial para melhoria da comunidade e consequentemente para um melhor 
aproveitamento do uso dos serviços de saúde, que será direcionado para as necessidades reais dessa 
população.  
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